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Junior Law Class Officers.
R. H. HARRIS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. President.
COLQUITT FINLEY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vicc-President.
J. L. DOWLING .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Secretary.
H. W. KETRON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Historian.
W. S. MCGREEVY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Poet.
G. D. BLOUNT, A". A. t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Captain Baseball.
R. A. RANSOM, -'• A- /;., ................ .................. Captain Football.
O. J. COOGLER, A', i'., ................ .................. Manager Football.
FANNIE JENKINS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Judge.
